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AbiesjirmaSIEB.etZUcc.モミ. 〔分析 (%)〕全繊維素 51.60,α一繊維素 38.19,1)
グニソ30.89,･抽出物 1.51(2.29)〔菓磯〕neutralestolide,A.Ⅰ.(1959).
Abiesm･ariesi MAST.オオシラビソ (アオモ1)トドマツ). 〔分析 (%)〕全繊維素 47.


























































































































































































































































Neriumodorum キョウチクトウ (樹皮)OdorosideA (digtoxigenin+D-digtose),
OdorosideB (uzarigenin+D-digtose), adynerin (adynerigenin+D-digtose), R.
TscI柁SCHEetal.,Ber.,88,511(1955);S.Rangaswamietal.Helv.32,939(1949),(莱)
Oleandrin,W.NEUMANNBer.,70,1547(1937),石館守三,田村善三,英誌,70,7(1950).
Ougeiniadalbergioides(心材) homoferreirin, ougenin (5,2′,4′-trihydroxy-7-
methoxy-6-methylisoaavanone),BA.LAKRISHNAetalリABIPC,31,1779(1961).
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PiceaGlehniMAST.アカニゾマツ 〔分析(%)〕全織維素 51.53,リグニン 29.17,抽出
物 2.60,〔葉〕picein,piceol,resveratrol,resveratrol-p-D-glucoside(-3,5,4′-trihy-
droxystilbene-3せD一glucoside),A.I.(1959).












PinusdensijloraSIEBetZUccアカマツ 〔分析(%)〕全繊維素 54.72,α一繊維素 38･25,
リグニン 27.99,抽出物 3.76 (2.68) 〔材〕 pinosylvin,pinosylvin monomethylether,
pinobanksin,pinocembrin,L-arabinose,glucomannanl',azelaicacid (m.p.1060)2',
〔樹皮〕lignocericacid,hydroxyphalmiticacid,lignocerylacohol,phytosterol,dihy-










36.73,リグニン29.31,抽出物 6.03(5.36) 〔材〕 pinosylvin,pinosylvinmonomethyl
ether, dihydroplnOSylvin, dihydroplnOSylvin monomethylether, plnOCembrin,
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TsugadiversifoliaMAST.コメツガ 〔分析(%)〕全繊維素 51.80,α一繊維素 40.22,リ
グニソ30.26,抽出物 2.36(アルコール),1.94(水),〔葉〕maltol,neutralestolide,A.Ⅰ.
(1959).
Xγliadolabriformisピンガド (心材)manoyloxide,3-0Xomanoyloxide,sandara-
copimaradienor).e, sandaracopimaradien-310ne,-3か01,-3β,18-diol,氏.A.LAIDLAW,
∫.W.W.MoRGAN,∫.Chem.Soc.,1962,644,ABIPC33,1577(abs.no.8579).
Zelkowaserra･'iaケヤキ (材)keyakinin,keyakinol,舟岡浩二,田中昌伸,木材誌3,
173(1957).(樹皮)friederin.
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